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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan 
yang ada dalam penulisan laporan akhir ini. Maka secara garis besar dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi BKU (Buku Kas Umum) pada Pegawai BPKP (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL yang terdiri 
dari 3 tabel yaitu user, buku_pembantu, dan bku.  
2. Implementasi aplikasi ini terdiri dari beberapa form diantaranya: form login, 
tampilan halaman utama, tampilan halaman buku pembantu, tampilan halaman 
transaksi, tampilan halaman report yang terdiri dari report buku pembantu dan 
report BKU (Buku Kas Umum) serta logout.  
3. Penerapan program aplikasi BKU (Buku Kas Umum) ini penulis buat ditujukan 
terutama untuk mempermudah pihak admin yaitu bendahara dalam mencetak 
buku bantu dan buku kas umum agar data tidak tercetak disatu sheet lagi. 
     
5.2 Saran 
 Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi BPKP (Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 
Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih baik lagi yaitu dengan 
menambahkan suatu laporan pertanggungjawaban agar program yang dibuat 
menjadi lebih efektif. 
2. Untuk mengecek benar atau tidaknya transaksi yang dilakukan di akhir periode 
(tiap bulan) diharapkan dapat diberikan sebuah keterangan terhadap aplikasi 
buku kas umum ini berupa perbedaan warna untuk melihat apakah transaksi 
tersebut  sudah balance (seimbang) atau belum.  
